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 چکیذُ
زٚ  ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٔطاوع سىظیط وكٛضسبضیرؼٝ ٚ ٔٙكبء ٚضٚز سؼییٗ ثؼس اظ  زض ایٗ ٔغبِؼٝ ؾؼی قس
اظ  .ٌطفشٝ قس٘سزض ٘ظط ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٘ؿُ نفط ِٔٛسیٗ ثٝ ػٙٛاٖ ّٞض  ٚ ٞبیػٕؼیز ِٔٛٛوبئی 
شذیطٜ  فٛق زض ٟ٘بیز ؾٝآٔیعـ زضٖٚ ٌطٚٞی ٚ ثیٗ ٌطٚٞی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ زٚ ػٕؼیز 
 ♀M×♂H٘س وٝ زض ازأٝ ٔیٍٛٞبی شذیطٜ سزض ٘ؿُ اَٚ سِٛیس ق ♂H×♀Hٚ  ♀H×♂M، ♀M×♂H ٔرشّف
ٞبی  ٞبی غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ ِصا ٞسف اظ ایٗ ٔغبِؼٝ سؼییٗ سفبٚر .ػٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثىبض ثطزٜ قس٘س
ثٛز.  ٘شبیغ  ٔیشٛوٙسضیبَ ANRr S61ثطضؾی غْ٘ٛ ٔٙغمٝ زض  ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل
ػبیٍبٜ  .ٔكبٞسٜ قسٔحبفظز قسٜ ثهٛضر ػبیٍبٜ  484ػبیٍبٜ قٙبؾبیی قسٜ  684وٝ اظ حبوی اظ آٖ ثٛز 
 ایٗ زض حبِی ثٛز. ثٛزػبیٍبٜ ا٘شمبِی  2ٔٛضف ٚ  ػبیٍبٜ دّی 2لطاض زاقز ٚ قبُٔ  284-684أٙٝ ٔٛ٘ٛٔٛضف زض ز
 0/653±0/951ثٝ سطسیت  ٔحبؾجٝ قسٜوٝ ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی  ٞبدّٛسیخ قٙبؾبیی قس 2سٟٙب 
ٞبی  زض ٘ؿُ ٘ٛوّئٛسیسیٞبدّٛسیذی ٚ ٔحبؾجٝ قس، وٝ ایٗ ٔیعاٖ حبوی اظ دبئیٗ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛع  0/74100ٚ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٚ وبٞف فبنّٝ  ٕٞچٙیٗ ثب سٛػٝ ثٝ قجبٞز ثبلای غ٘شیىی ٘ؿُ. غطثی ثٛزٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس 
وٝ  ثٛز -2/00ٚ  -0/241ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٝ سطسیت  غ٘شیىی ٔیبٖ آٟ٘ب ٔیعاٖ سٕبیع غ٘شیىی ٚ ػطیبٖ غ٘ی ثیٗ ٘ؿُ
ِصا ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ  ُ وٛچه قسٖ ػٕؼیز ٔؤطط ٚ ضا٘ف غ٘شیىی اسفبق افشبزٜ ثبقس.ِیایٗ حبِز ٕٔىٗ اؾز ثٝ ز
سحز سأطیط ػٛأُ غْ٘ٛ  یٗسٙٛع زض أیعاٖ  وٝ ضٚز یا٘شظبض ٔ ضؾس، یشٛوٙسضی اظ ٔبزض ثٝ فطظ٘ساٖ ثٝ اضص ٔیغْ٘ٛ ٔ
 اظ ایٗ ضٚ ٔكبٞسٜ قس س.ثبق ثٝ زِیُ ػسْ زؾشطؾی ثٝ ِٔٛسیٗ ػسیس لطاض ٌطفشٝ یىیضا٘ف غ٘ش ٔشؼسزی اظ ػّٕٝ
ٞبی ٔرشّف  ٞیچٍٛ٘ٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ ANRr S61ٔٙغمٝ  غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی زض ثٝ زِیُ حفبظز ثبلای وٝ
 . ٘كسكبٞسٜ ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٔ
 غ٘شیىیسٕبیع ، ANRr s61 لغؼٝٔیشٛوٙسضی، غْ٘ٛ ، : ٔیٍٛی ؾفیس غطثیکلوبت کلیذی
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 هقذهِ -1
اظ ٘مغٝ ٘ظط عجمٝ ثٙسی ٔیٍٛٞب زض قبذٝ ثٙسدبیبٖ، ضزٜ ؾرز دٛؾشبٖ، فٛق ضاؾشٝ زٜ دبیبٖ، ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ لطاض 
قٛ٘س. زض  ٞب ثٝ ظیط ٌٛ٘ٝ ٚ ٘ػازٞب سمؿیٓ ٔی ثؼضی اظ ٌٛ٘ٝا٘س.  ٌٛ٘ٝ سكىیُ قسٜ 003ػٙؽ ٚ  21ٌیط٘س ٚ اظ  ٔی
ٞبی  ی اؾز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ سؼٕغ ٔؼعای ػغطافیبیی ػٕؼیزسطیٗ ؾغح لبثُ شوط ضزٜ ثٙس حبَ حبضط ظیط ٌٛ٘ٝ دبئیٗ
ٞبی  ٞبی آٔیعـ وٙٙسٜ ثب سفبٚر ٞبیی اظ ػٕؼیز ٞب ٌطٜٚ قٛ٘س. ثٝ ػجبضر زیٍط ظیط ٌٛ٘ٝ ٔحّی ٌٛ٘ٝ سؼطیف ٔی
ایی یب فیعیِٛٛغیىی ٞؿشٙس. اٌط ثٝ ظیط  ٞبی ػغطافیبیی، اوِٛٛغیىی، سغصیٝ قسیس ٔٛفِٛٛغیىی ٕٞطاٜ ثب سٕبیع
). 0931، ٚ ٕٞىبضاٖ ٔرشّف یه ٌٛ٘ٝ فطنز زازٜ قٛز ثبیس لبزض ثبقٙس سب ثب ٞٓ آٔیعـ وٙٙس (ضٕٞٙبٞبی  ٌٛ٘ٝ
قبیبٖ شوط اؾز وٝ اظ ٟٕٔشطیٗ ذهٛنیبر یه ٌٛ٘ٝ ٚػٛز ػٕؼیز ٔرشّف زض آٖ ٌٛ٘ٝ اؾز، زض ٚالغ 
ٕٞسیٍط ظ٘سٌی ٞب ٌطٚٞی اظ افطاز یه ٌٛ٘ٝ ثٛزٜ وٝ زض یه ٔحسٚزٜ ػغطافیبیی ٔحسٚز ٚ ٔكرم ثب  ػٕؼیز
 ).9831ٞبی ذٛز ضا ثغٛض ٔؿبٚی اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط ٔٙشمُ ٕ٘بیٙس (فطیّٙس،  وٙٙس ٚ لبزض٘س غٖ ٔی
ؾِٛىبسٛؼ (ثجطی ؾجع)، دٙئٛؼ ایٙسیىٛؼ (ؾفیس ٞٙسی)،  دٙئٛؼ ؾٕی ٌٛ٘ٝٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ،  اظ ایٗ ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ
دٙئٛؼ اؾشیّٛضٚؾشطیؽ (آثی)،  ٜ)، ٔیٍٛی ِیشٛدٙئٛؼ ٚا٘بٔی (ؾفیس غطثی)، دٙئٛؼ ٔٛ٘ٛزٖٚ (ثجطی ؾیب ِیشٛ
، دٙئٛؼ ٔطٌٛیٙؿیؽ (ٔٛظی)، ٔشبدٙئٛؼ آفیٙیؽ (ؾفیس) ٚ دبضادٙئٛدؿیؽ  ٔبوطٚثطاویْٛ ضٚظ٘جطٌی (آة قیطیٗ)
قٛ٘س. ثب سٛػٝ  ٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض نٙؼز سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ ٔحؿٛة ٔی اؾشیّیفط (ٔیٍٛی ذٙؼطی) اظ ٌٛ٘ٝ
ای وٝ ثط  ا٘س ثٝ ٌٛ٘ٝ ی آٚضزٜضٚوكٛض ثٝ ایٗ نٙؼز  05أطٚظٜ ثبِغ ثط  4391ٚضـ اظ ؾبَ ثٝ آغبظ سىظیط ٚ دط
ٔیلازی ثٝ ضلٕی ثبِغ ثط  4102اؾبؼ آذطیٗ آٔبض ؾبظٔبٖ ذٛاض ٚ ثبض ػٟب٘ی فبئٛ ٔیعاٖ سِٛیس ایٗ آثعی زض ؾبَ 
 ٔیّیٖٛ سٗ ضؾیسٜ اؾز. 45
ٞب اظ ػّٕٝ ٌٛ٘ٝ ٚا٘بٔی ثٝ ٚاؾغٝ زاقشٗ ثطذی اظ  ٞبی فٛق ثطذی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی اذیط اظ ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ زض ؾبَ
 09ا٘س ثغٛضیىٝ أطٚظٜ ثیف اظ  ای زض ؾطسبؾط ػٟبٖ ٌؿشطا٘یسٜ قسٜ ی ثغٛض فعآیٙسٜ ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطز ٚیػٌی
یؿشٍبٜ انّی ایٗ اظ آ٘ؼب وٝ ظ .)4102 ,OAF( اؾززضنس ٔیعاٖ سِٛیسار نٙؼز ٔیٍٛ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ 
 ،)7991 yelsneK & etnafraF zereP( ثٛزٜ اؾزاظ ػٙٛة ٔىعیه سب قٕبَ وّٕجیب  ب٘ٛؼ آضاْالیٌٛ٘ٝ ؾٛاحُ 
ٞؼطی قٕؿی) سٛؾظ ٔؤؾؿٝ سحمیمبر  3831ٔیلازی ( 4002ٚاضزار ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ وكٛض ثطای اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ 
ؾفیس زض ٔعاضع  ی ِىٝثیٕبضقیٛع ٔمبثّٝ ثب ٔكىلار ٘بقی اظ ای ٚ  ػّْٛ قیلاسی ایطاٖ ثب ٞسف ایؼبز سٙٛع ٌٛ٘ٝ
دطٚضقی ٔیٍٛی وكٛض نٛضر دصیطفز. ِصا زض دی افعایف سٕبیُ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٔیٍٛی وكٛض ثٝ دطٚضـ 
ثرف ذهٛنی الساْ ثٝ ٚاضازار ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٔٙبعك ٔرشّف ػٟبٖ ثٝ وكٛض ٕ٘ٛز  4831ایٗ ٌٛ٘ٝ، اظ ؾبَ 
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔشطیٗ  ٝ ایٙسیىٛؼ وٝ ؾبَثغٛضیىٝ دؽ اظ ٌصقز چٙس ؾبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثغٛض وبُٔ ػبیٍعیٗ ٌٛ٘
 آٔس قس.  ٌٛ٘ٝ دطٚضقی وكٛض ثٝ حؿبة ٔی
ایٗ نٙؼز ٙٙسٜ وس یسٟس یعایٕبضیٍٛ زض ػٟبٖ ػٛأُ ثیط ٚ دطٚضـ ٔیظىغ نٙؼز سیضقس ٚ سٛؾؼٝ ؾط ثب سٛػٝ ثٝ
ضاٞىبضٞبی اظ ٟٕٔشطیٗ  .)8991 .la te nanuN( دیسا ٕ٘ٛز٘سؼبً سٛؾؼٝ یع ؾطی٘ اظ ػّٕٝ ثبوشطیبیی، ٚیطٚؾی، لبضچی
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ػٟز ٔمبثّٝ ثب ذؿبضار  2ٚ ٔیٍٛٞبی ٔمبْٚ ثٝ ػٛأُ ثیٕبضیعا 1سِٛیس ٔیٍٛٞبی ػبضی اظ ػٛأُ ثیٕبضیعا اضائٝ قسٜ
ا٘ؼبْ ایٗ  ثب وٝ .)7991 ,ztoL ;5991 ,.la te redurP( ثٛزٜ اؾز٘بقی اظ ػٛأُ ثیٕبضیعا زض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ 
 یا ٔلاحظٝقیٛع ػٛأُ ثیٕبضیعا ٘یع ثغٛض لبثُ ٔیٍٛ زض ٚاحس ؾغح س سِٛیؾٛ ػلاٜٚ ثط افعایف ضاٞىبضٞب اظ یه 
 ).1002 ,droffilC & nageFوبٞف دیسا وطز (
ٔیٍٛ ٚ سؼعیٝ ٚ سحّیُ اضسجبعبر غ٘شیىی  ٞبی ٔرشّف یه ٌٛ٘ٝ اظ ػٕؼیزٔغبِؼٝ ثط ضٚی ٚیػٌی ٞبی غ٘شیىی 
ثیٗ ِٔٛسیٗ ٔی سٛا٘س اثعاض ٔٙبؾجی ثطای ٔسیطیز قٙبؾبیی غ٘شیىی ٚ افشطاق ٞبی غ٘شیىی زض ثط٘بٔٝ ٞبی دطٚضقی 
اؾشفبزٜ ٞبی ِٔٛىِٛی  زض ایٗ ضاثغٝ ثغٛض ٔؼَٕٛ اظ ٘كبٍ٘ط ).2002 ,.la te onikeS ;8991 ,.la te iccurgellAثبقس (
ٞبی یه ٌٛ٘ٝ یب ػٙؽ ضا اظ  سٛاٖ اػضبء یب ػٕؼیز ٞب ٔی بٍ٘طٞب ٔؼیبضٞبیی ٞؿشٙس وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖقٛز. ٘ك ٔی
سٛاٖ ثٝ ؾٝ زؾشٝ، ٘كبٍ٘ط ٔٛفِٛٛغیىی، ؾیشٛغ٘شیىی ٚ ِٔٛىِٛی سمؿیٓ ثٙسی  ٞب ضا ٔی ٞٓ سفىیه ٕ٘ٛز. ٘كبٍ٘ط
ٞبی ٔٛفِٛٛغیه  زض حمیمز ٘كبٍ٘طٞبی غ٘شیىی ٞؿشٙس.  ٕ٘ٛز. دبیٝ ٚ اؾبؼ ٘كبٍ٘طٞبی ٔٛضفِٛٛغیه سٛاِی
ٞبی غ٘شیىی  ٞب ضا ٘یع ٘كبٍ٘ط سٛاٖ ایٗ ٘كبٍ٘ط ٞبی غ٘شیىی ٞؿشٙس ٚ ثٝ نٛضر غیط ٔؿشمیٓ ٔی ثبظسبة سٛاِی
ای ثط  اؾز وٝ ػبیٍبٜ قٙبذشٝ قسٜ AND  ٞبی غ٘شیىی یه ثرف غٖ یب ثركی اظ سٛاِی ٔحؿٛة ٕ٘ٛز. ٘كبٍ٘ط
ٞب ثٝ وبض ثطز. ثغٛض وّی ٞط نفشی وٝ ثیٗ افطاز  طای قٙبؾبیی افطاز یب ٌٛ٘ٝسٛاٖ آٖ ضا ث ضٚی وطٚٔٛظْٚ زاضز ٚ ٔی
  سٛا٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٔبضوط ٞب ٔی آٟ٘ب اؾز ٚ ایٗ سفبٚر AND  ٞبی ٔٛػٛز ثیٗ سٛاِی ٔشفبٚر ثبقس ٘بقی اظ سفبٚر
 ).2002 ,alwahC(ثٝ وبض ثطزٜ قٛ٘س غ٘شیىی (ِٔٛىِٛی) 
ٔیشٛوٙسضی ثهٛضر ٌؿشطزٜ ثٝ ػٙٛاٖ قبذم غ٘شیىی ػٟز سؼییٗ ؾبذشبض غ٘شیىی  ANDٞبی ٌصقشٝ،  زض زٞٝ
). ؾبذشبض 7002 ,.la te nehSٔٛػٛزار، اضسجبط فیّٛغ٘شیه ٚ اٍِٛٞبی ػطیبٖ غ٘ی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز (
 ANDsdای حّمٛی  غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی زض ٔیٍٛٞبی ػٙؽ دٙئٛؼ ٔب٘ٙس ؾبیط ٔٛػٛزار یه ِٔٛىَٛ زٚ ضقشٝ
غٖ سِٛیس وٙٙسٜ  31ٚ  ANRtغٖ  22) ANRr S61 & ANRr S21ضیجٛظٚٔی ( ANRغٖ  2اؾز. ٔحشٛیبر آٖ قبُٔ 
). غْ٘ٛ 7002 ,.la te nehSاؾز ( pool-dدطٚسئیٗ اؾز. ایٗ غْ٘ٛ حبٚی یه ٘بحیٝ وٙشطَ ٕٞب٘ٙس ؾبظی سحز ػٙٛاٖ 
ٞب ثهٛضر ٔشطاوٓ لطاض زاض٘س ٚ ثطذی اظ  ٝ غٖٔیشٛوٙسضیبیی ثط ذلاف غْ٘ٛ ٞؿشٝ فبلس ایٙشطٖٚ ثٛزٜ ثسیٗ ٔؼٙی و
). غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی زض ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٚ ٔیٍٛی چیٙی 0931، ٚ ٕٞىبضاٖ ٞب ثب یىسیٍط ٕٞذٛقب٘ی زاض٘س (ضٕٞٙب غٖ
 ).7002 ,.la te nehSػفز ثبظ اؾز ( 40061ػفز ثبظ ٚ  98951ثٝ سطسیت زاضای 
ٞب اظ عطیك غْ٘ٛ  ػٟز ثطضؾی قؼطٜ ٘بٔٝبی ٔیشٛوٙسضیبیی ٞ ثط اؾبؼ ٘كبٍ٘طٞب  ٔغبِؼٝ سٙٛع غ٘شیىی ػٕؼیز
ٞبی  ). ٘كبٍ٘ط2991 ,.la te regnillaBٔیشٛوٙسضی زض ػٕسٜ وكٛضٞبی دیكطفشٝ ٚ سٛؾؼٝ یبفشٝ ٌعاضـ قسٜ اؾز (
ٞبیی ٔشؼسزی ٞؿشٙس وٝ ٟٕٔشطیٗ آٟ٘ب قبُٔ ػسْ ٚلٛع  ٔیشٛوٙسضیبیی زض ٔمبیؿٝ یب ٘كبٍ٘طٞبی زیٍط زاضای ٔعیز
                                                 
 )FPS( eerf-negohtap cificepS- 1
 )RPS( ecnatsiser-negohtap cificepS- 2
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 ataM-olaC؛ 4831ؾّحكٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  (ثبقس ٘ٛسطویجی، ٚضاطز ٔبزضی، ٞبدّٛئیس ثٛزٖ آٖ ٘طخ ثبلای ػٟف ٔی
وبض  ثبقس وٝ زض ٘شیؼٝ ٔٙؼط ثٝ ایٗ قسٜ وٝ ٔی ). اظ زیٍط ٔعایبیی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی وٛچه ثٛزٖ آٖ9002 ,.la te
یشٛوٙسضی ضا ثٝ ػٙٛاٖ یه اثعاض ٔفیس ػٟز سؼییٗ ). ایٗ ٚیػٌی، ٔ1991 ,.la te elzlöH( ثبقسضاحشط ثب آٖ وطزٖ 
ٞب ٚ سىبُٔ ٔٛػٛزار  ضٚاثظ فیّٛغ٘شیه ٔٛػٛزار ٔؼطفی ٕ٘ٛزٜ اؾز. ایٗ ٘كبٍ٘ط ثطای سؼییٗ دیٛؾشٍی ػٕؼیز
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 bٚ غٖ ؾیشٛوطْٚ  pool-d، IOC، ANRrS21، ANRrS61ٞبی  ضایغ سطیٗ ٘كبٍ٘طٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی قبُٔ غٖ
 te ataM-olaCثٝ ػٙٛاٖ یه ٘كبٍ٘ط ٔیشٛوٙسضیبیی ٔغطح قسٜ اؾز ( lav ANRt/ANRrS61ثبقٙس. اذیطاً ٘بحیٝ  ٔی
ٞبی  ٞبی ٔرشّف اظ ػّٕٝ ٔیٍٛٞب اظ ٘كبٍ٘ط غٝ فیّٛغ٘ی ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ). زض ٌصقشٝ ثطای سؼییٗ ضاث9002 ,.la
 قس. اؾشفبزٜ ٔی ANRrS61ٚ  IOCٔیشٛوٙسضیبیی 
زاضای ؾطػز دبئیٗ سط سىبّٔی اؾز. ایٗ ثیبٖ وٙٙسٜ ایٗ اؾز وٝ ایٗ ٘كبٍ٘ط زض  IOCزض ٔمبیؿٝ ثب  ANRrS61غْ٘ٛ 
ثطای سؼییٗ ضاثغٝ  lav ANRt/ANRrS61فبزٜ اظ ٘بحیٝ ). اؾش4991 ,reyeMثیكشط حفبظز قسٜ اؾز ( IOCٔمبیؿٝ ثب 
٘كبٖ  IOCٚ  ANRr S61ٞبی ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ، ؾغح سٙٛع ثیكشطی ضا ٘ؿجز ثٝ  فیّٛغ٘شیه ثیٗ ٌٛ٘ٝ
عَٛ زاضز ٚ زض ٔمبیؿٝ یب  pb 035). ایٗ ٘بحیٝ زضٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ حسٚز 9002 ,.la te atam-olaCزٞٙس ( ٔی
سط حفبظز قسٜ اؾز ٚ چٙس  زٞس ٚ ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ وٓ زٚ ٘كبٍ٘ط لجّی ؾطػز سىبّٔی ثبلاسطی ضا ٘كبٖ ٔی
 65زاضز (حسٚز  ANRr S61ٚ  IOCٞبی ٔشغییط ثیكشطی ٘ؿجز ثٝ  قىّی ثیكشطی زاضز. ثٝ ػجبضسی ایٗ ٘كبٍ٘ط ػبیٍبٜ
ٞبی  ٚػٛز ػبیٍبٜ ).ANRrS61زضنس ثطای  33/4ٚ  IOCنس ثطای زض 24/7ٚ  lav ANRt/ANRrS61زضنس ثطای 
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ثبػض قسٜ اؾز وٝ اؾشفبزٜ اظ ایٗ  ANRrS61ٚ  IOCزض ٔمبیظؿٝ ثب  lav ANRt/ANRrS61ٔشغییط ثیكشط زض ٘بحیٝ 
). زض b,a 8002 ,.la te laocsaPٞبی ٘عزیه ثٟشط ػُٕ وٙس ( ٘كبٍ٘ط ػٟز عجمٝ ثٙسی ٚ زؾشٝ ثٙسی وطزٖ ٌٛ٘ٝ
٘یع ػٟز  IOCسٛاٖ اظ  ٞب زاضز ِٚی ٔی سٙبؾت ثیكشطی ثطای ٔغبِؼٝ ضٚاثظ فیّٛغ٘شیه ثیٗ ٌٛ٘ٝANRrS61حمیمز 
 ). 9002 ,.la te ataM-olaCای اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ( ای ٚ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ٔغبِؼٝ ضٚاثظ فیّٛغ٘شیه ثیٗ ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٔرشّف ثطضؾی غْ٘ٛ  زٞبی غ٘شیىی زض ػٕؼی ٞبی ثطضؾی سفبٚر ضٚـٟٕٔشطیٗ اظ ِصا ثب سٛػٝ ثٝ ٔغبِت فٛق 
) زاضای ؾغح ثبلایی اظ دّی ٔٛضفیؿٓ ANDtmٔیشٛوٙسضیبَ ( ANDثبقس.  ٔیشٛوٙسضیبَ ٔی ANDٔٙبعك ٔرشّف 
قٛز. ػٙٛاٖ قسٜ غْ٘ٛ ایٗ ثرف ثهٛضر  ثطاثط ؾطیؼشط اظ غْ٘ٛ ٞبی ٞؿشٝ ای ا٘ؼبْ ٔی 01ثٛزٜ ٚ اضظثبثی آٖ 
ٔیشٛوٙسضیبَ ایٗ اؾز وٝ زض  AND). اظ ٚیػٌی ٞبی 9991 ,.la te alladawAٔبزضی ٚ غیطػٙؿی ثٝ اضص ٔی ضؾس (
ٞبی ٚحكی ٔیٍٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س.  ٔغبِؼبر غ٘شیىی ٚ فیّٛغ٘شیه زض آثعی دطٚضی ٚ ػٕؼیز
ثركی اظ غٖ  ANRr S61غْ٘ٛ ٔٙغمٝ ). 9991 ,.la te agnubnilK ;8991 ,.la te niwdlaB ;8991 ,.la te iccurgellA(
ثغٛض ٚؾیؼی زض ٔغبِؼبر فیّٛغ٘شیىی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز، زض  وٝٔیشٛوٙسضیبَ اؾز  ANDٔحبفظز قسٜ 
زاضز ٚ ثٝ  ANRr S61) ثٙظط ٔی ضؾس وٝ ٘مبط ٔحبفظز قسٜ وٕشطی ٘ؿجز ثٝ IOCحبِیىٝ غٖ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ (
 ANRr S61اظ ایٗ ضٚ ٔٙغمٝ ). 3991 ,.la te draeBوطار زض ٔغبِؼبر سىبّٔی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز (
ِصا زض سجؼیض ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ  .)4991 ,reyeMٔیشٛوٙسضیبَ ثٝ قسر ٔحبفظز قسٜ ٚ ثٝ ٔیعاٖ وٕی سىبُٔ یبفشٝ اؾز (
 ٞب ٘ؿجز ثٝ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔیعاٖ زلیك سطی ػُٕ ٔی وٙس. 
ٞبی  وٙٙس. ثب ایٗ آ٘بِیعٞب، ؾطػز ٞب ضا فطاٞٓ ٔی آ٘بِیعٞبی فیّٛغ٘شیه، سٙٛع ِٔٛىِٛی ٚ ضاثغٝ سىبّٔی ثیٗ سٛاِی
). زض آ٘بِیعٞبی فیّٛغ٘شیىی 1102 ,.la te arummaTقٛز ( ٞب ٚ ؾبیط اعلاػبر سىبّٔی سرٕیٗ ظزٜ ٔی سىبّٔی غٖ
ٞبی ا٘ؼبْ قسٜ  ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبذز زضذز فیّٛغ٘شیه ثط ٔجٙبی ٘شبیغ ٕٞطزیفی سرٕیٗ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ سٛاِی
 ANRr S61ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثط اؾبؼ سطازف ٘ٛوّئٛسیسی ٘بحیٝ  طز. ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی ٘ؿٌُی نٛضر ٔی
)، ٕٞطاٜ ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ 0001 portstooB( 0001ثب دكشٛا٘ٝ سىطاض  retemaraP-2 arumiKثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 
ٞب ٚ  paGحصف وبُٔ ٞبی سطا٘عیكٗ ٚ سطا٘ؿٛضغٖ، ؾطػز یىٙٛاذز ٚ اٍِٛی ٕٞٛغٖ ثیٗ افطاز ٚ  ػب٘كیٙی
 ).1102 ,.la te arummaTقٛز ( ٔحبؾجٝ ٔی 7 AGEMٞبی غّظ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  زازٜ
ٞبی ػب٘كیٙی اؾز وٝ زض آٖ یه ٘ٛوّئٛسیس  ای قبُٔ ػٟف ٞبی ٘مغٝ زض ایٗ ضاثغٝ ػٙٛاٖ قسٜ ثیكشطیٗ ػٟف
قٛ٘س. سطا٘ؿٛضغٖ  ٞب ثٝ زٚ زؾشٝ سطا٘ؿٛضغٖ ٚ سطاظیكٗ سمؿیٓ ٔی قٛز. ایٗ ػٟف ػبیٍعیٗ ٘ٛوّئٛسیس زیٍط ٔی
ؽ سجسیُ قٛز ٚ سطاظیكٗ ظٔب٘ی حبزص افشس وٝ یه ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ ثٝ دطیٕیسیٗ ٚ یب ثبِؼى ظٔب٘ی اسفبق ٔی
قٛز وٝ یه ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ ثٝ ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ یب یه ٘ٛوّئٛسیس دطیٕیسیٗ ثٝ ٘ٛوّئٛسیس دطیٕیسیٗ سجسیُ  ٔی
 قٛز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ ٘ؿجز سطاظیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ِٔٛىِٛی ثؿیبض ٟٔٓ اؾز. 
ػبضی اظ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ دبی قٙبیی ثبفز ػضلا٘ثشسا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ زض ا زض ایٗ ٔغبِؼٝ
ٔیشٛوٙسضیبَ  AND، ANRr S61ثب اؾشفبزٜ اظ آغبظٌطٞبی اذشهبنی غْ٘ٛ ثب اؾشفبزٜ اظ زض وكٛض ثیٕبضی ذبل 
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ٞبی غ٘شیىی قبُٔ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘شیىی، ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی، سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی ٚ دّی  ذمقب ٗسؼییػلاٜٚ ثط 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٕٙظٛض  ٞبی غ٘شیىی ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ سفبٚرٖ ٔمبزیط ٔٛضفیؿٓ ثٛز
 ٌعیٙی ٔیٍٛٞبی انّح سؼییٗ ٌطزیس. ثٝ
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 هَاد ٍ رٍش کبر -2
 سفیذغرثی ثِ کطَر هیگَی تبریخچِ ٍاردات هَلذیي تعییي -2-1
ٔٙكبء ٚاضزار  ٌطزز. ِصا وكٛض ٔحؿٛة ٔیزض غیطثٛٔی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ  اظ آ٘ؼب وٝ
ٚ  3، ؾٛاحُ زضیبیی وب٘بثبی2ّٞض ، ٔطوع آثعی دطٚضی ٞبی1ایٗ ٌٛ٘ٝ زض ػٟبٖ اظ چٟبض ٔطوع ا٘ؿشیٛ اٚقٙیه
ٔطاوع ثٝ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٚاضزار ؼییٗ سبضیرچٝزض ایٗ ٔغبِؼٝ سثبقس.  ٔی 4ٔعاضع دطٚضقی ِٔٛٛوبئی
 ی ثٛقٟط، ذٛظؾشبٖ ٚٞب اؾشبٖازاضار وُ قیلار ثطاؾبؼ اعلاػبر اذص قسٜ اظ  وكٛضسىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛی 
 ).2قىُ ( نٛضر دصیطفزٞطٔعٌبٖ 
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ٔیٍٛی ؾفیس  ِٔٛسثرف ذهٛنی الساْ ثٝ ٚاضزار  98سب  68ٞبی  ؾبَ عی زضوٝ حبوی اظ آٖ ثٛز  اعلاػبر
زا٘كٍبٜ ِّٞٛ٘ٛٛ ٚالغ زض ٔٙغمٝ ٞبٚائی، ؾٛاحُ وب٘بثبی، ؾٛاحُ  ٕٞچٖٛٔرشّفی اظ ٔٙبعك وكٛض ثٝ  غطثی
 ٔطاوع سىظیط فؼبَ 09-19ٞبی  ٚ زض عَٛ ؾبَ اؾز ٕ٘ٛزٜ cinaecOّٞض ٔطوع ا٘ؿشیشٛ  ِٔٛٛوبی ٚ ٔیٍٛٞبی ٞبی
ٔٛضز ٘یبظ ِٔٛس  ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ یٞب زض اؾشبٖثٛیػٜ ٔطاوع دطٚضـ  ثب ػٕغ آٚضی دیف ِٔٛس اظ زض ؾغح وكٛض
ٔطاوع سىظیط ٔٛػٛز زض ِٔٛسیٗ  ذٛز ضا سأٔیٗ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س. اظ ایٗ ضٚ ثب سٛػٝ ثٝ اعلاػبر ثسؾز آٔسٜ اظ
ٞبی غ٘شیىی ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ػبضی اظ  ٌیطی اظ ثبفز ِٔٛسیٗ ثٕٙظٛض سؼییٗ ٚ ثطضؾی قبذم ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)1ٕ٘ٛزاض ( ثیٕبضی ذبل نٛضر دصیطفز
                                                 
 )IO( etutitsnI cinaecO ehT- 1
 .cnI erutlucauqA htlaeH hgiH- 2
 ).oC IAI won( secruoseR eniraM yaB anoK - 3
 smraF aeS iakoloM - 4




 تبریخچِ ٍ هٌطبء ٍرٍد هَلذیي هیگَی سفیذ غرثی ثِ کطَرًوَدار : 1ًوَدار 
 
 )0F( ّبی شًتیکی پیص هَلذیي ًسل غفر تعییي ضبخع -2-2
٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔرشّف  یزػٕؼزؾشیبثی ثٝ ٌعیٙی ٚ  ثٝ ،ٞبی غ٘شیىی ثٕٙظٛض سؼییٗ قبذم
ٚ ٕٞچٙیٗ اعلاػبر ثسؾز آٔسٜ اظ  ٔٙكبء ِٔٛسیٗ ٞط یه اظ ٔطاوع سىظیط حبنُ اظاعلاػبر  ذبل، ثطاؾبؼ
لاضٚٞبی سِٛیس قسٜ اظ  ضزیبثی دؿزػلاٜٚ ثط ، ای نٛضر ٌطفشٝ زض ایٗ عطح ٔغبِؼبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ
ثٕٙظٛض ا٘ؼبْ ٔغبِؼبر ا٘شربة ٔعاضع دطٚضقی  ٞبی ٔرشّف اؾشبٖ ٔیٍٛی زض ٔطاوع دطٚضـسىظیط وع ٔطا
٘ٛع ٔسیطیز ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی ٔیٍٛٞبی  ثط اؾبؼ دیف ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٌعیٙی ٚ ثٝ ِٔٛىِٛی






  استاى بَشهر 
ترکیبی (هرکس تکثیر یاسیي هیگَ 
  )هَلَکائی ٍ های هلث
  )0931ًسل دٍم(های هلث 
  ) 0931ًسل سَم (هَلَکائی 
هرکس تکثیر رًگیي کواى 
  )هَلَکائی(
  )0931ًسل دٍم (هَلَکائی 
  )0931ًسل سَم(هَلَکائی 
  )0931ًسل چهارم(هَلَکائی 
هرکس تکثیر زاد آٍری هٌد، 
  )های هلث(ارغَاى هیگَ 
  )9831ًسل اٍل (های هلث 
  )0931ًسل دٍم (های هلث 





 استاى هرهسگاى  
هرکس تکثیر سفید برفی جسیرُ قشن 
  )های هلث(
  )9831ًسل اٍل (های هلث 
  )0931ًسل دٍم (های هلث 
  )1931ًسل سَم (های هلث 
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 اًتخبة هراکس پرٍرش هیگَی سفیذ غرثی ثب تَخِ ثِ هٌطبء هَلذیي: 1خذٍل 
 هٌطبء هَلذیي هسرعِ سبیت پرٍرضی ردیف
 htlaeH hgiH 272 سؼبٚ٘ی حّٝ  1
 iakoloM 876 سؼبٚ٘ی ثٙسض ضیً  2
 xiM یبؾیٗ ٔیٍٛ 41زِٛاض   3
 
 ّبی هختلف ٍ هیگَّبی ًسل )0Fًسل غفر ( پیص هَلذیيًوًَِ گیری از  -2-2-1
ٔطوع دطٚضـ ٚالغ زض اؾشبٖ ثٛقٟط  8ثب ا٘شربة  1931ٔبٜ  اٚایُ قٟطیٛض ذطزاز سباٚاذط اظ زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
 ،ثبفشی یٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٕٙظٛض حفظ . ی ؾفیس غطثی ا٘ؼبْ قسٔیٍٛدیف ِٔٛس  لغؼٝ 042ثبفز ػضلا٘ی ٌیطی اظ  ٕ٘ٛ٘ٝ
 زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساضی قس٘س 4زضػٝ زض زٔبی  69سب ظٔبٖ ا٘ؼبْ آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی زض اِىُ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 ).3(قىُ ) 6002 ,oyamaT(
 
 
 درخِ 69: ًوًَِ گیری از ثبفت عضلِ هیگَّبی پرٍرضی هراکس پرٍرش ٍ ًگْذاری در الکل 3ضکل 
 
 ANDاستخراج هبدُ شًتیکی  -2-2-2
ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ  ضٚـ وبض اؾشفبزٜ قس. BATCاظ ضٚـ  ANDزض ایٗ ٔغبِؼٝ ثٕٙظٛض اؾشرطاع ٔبزٜ غ٘شیىی 
ثٕٙظٛض ِیشط  ٔیّی 1/5زٖ آٖ زض ٔیىطٚسیٛة ٞبی لطاض زاٚ ٔیّی ٌطْ اظ ثبفز ػضّٝ ٔیٍٛ  05 ؾبظیػسا  ثؼس اظ
 Kدطٚسئیٙبظ آ٘عیٓ ٔیىطِٚیشط  7ٚ  %01 SDSٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  07، BATCٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  036اظ ٞضٓ ثبفز 
 ٕٞطاٜ ثب lCaNٔیىطِٚیشط ٔحَّٛ  042 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٞط وساْ اظ  ظیه قجب٘ٝ ضٚ دؽ اظ ٌصقززض ازأٝ . اؾشفبزٜ قس
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ANDثؼس اظ سٝ ٘كیٗ ٕ٘ٛزٖ ٔیىطِٚیشط وّطٚفطْ افعٚزٜ قس وٝ  052ٔیىطِٚیشط ثشبٔطوبدشٛاسبَ٘ٛ ٚ  2
اضبفٝ ٚ زض  سمغیطٔیىطِٚیشط آة ٔمغط سعضیمی زٚثبض  001 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝظ اسبَ٘ٛ ثٝ ٞط وساْ اظ سٛؾ ٞب آٖقؿشكٛی 
 ).2ٚ ٕ٘ٛزاض  4(قىُ )4002 ,.la te zenemiJ-sellaV( زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساضی قس 4زٔبی 
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 BATCطریق رٍش  از ANDهراحل استخراج هبدُ شًتیکی : 2ًوَدار 
 
 تعییي کیفیت ٍ کویت هبدُ شًتیکی استخراج ضذُ -2-2-3
زضنس ثب اؾشفبزٜ  1ثٝ غَ آٌبضٚظ  ANDاؾشرطاع قسٜ ثؼس اظ ا٘شمبَ ٔبزٜ غ٘شیىی  یٞب ANDثٕٙظٛض سؼییٗ ویفیز 
ٞب سؼییٗ  ANDویفیز  اظ زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ افمی وّٛض ثطاؾبؼ ٚػٛز یب ػسْ ٚػٛز ثب٘س ٚ قبضح ثٛزٖ آٖ
ٚ  062 یٞب ٔٛعزض عَٛ  1011 AFW ٔسَ اظ زؾشٍبٜ اؾذىشٛفشٛٔشط ANDٌطزیس. ٕٞچٙیٗ ثٕٙظٛض سؼییٗ وٕیز 
٘ب٘ٛٔشط ٚ ٔؼبزِٝ 082
062
082
(قىُ  )5002 ,nohC-avlajirG & zednanreH-otoS( ٔبزٜ غ٘شیىی سؼییٗ قس ٔیعاٖ وٕیز 
 ).5
میلی گزم  05جداسبسی 
 ببفت
 036اضبفه ومًدن 
مبکزيلیتز محلًل 
 BATC
 قطعه قطعه ومًدن ببفت
 07اضبفه ومًدن 
 SDSمبکزيلیتز محلًل 
 %01
 7اضبفه ومًدن 
مبکزيلیتز محلًل 
 Kپزيتئیىبس 
 56گذاشته در دمبی 
درجه سبوتیگزاد به مدت 
 سبعت  42
 042اضبفه ومًدن 
 lCaNمبکزيلیتز محلًل 
 2اضبفه ومًدن 
 ßمبکزيلیتز محلًل 
 lonahteotpacrem
 052اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز کلزيفًرم
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
مبکزيلیتز  007بزداشت 
اس محلًل ريیی ي اضبفه 
 ومًدن ایشيپزيپبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
 005اضبفه کزدن 
 مبکزيلیتز اتبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  5
 )mpr( 0008دير 
 خشک شدن
 001اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز آة مقطز




 استخراج ضذُ یّب ًوًَِ AND: تعییي کویت ٍ کیفیت 5ضکل 
 
 خبظ  ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری ًسل -2-3
ٌعیٙی ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی  ای ثٝ زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثب سٛػٝ ثٝ اعلاػبر حبنُ ٔغبِؼبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ
ی فطاٚا٘ٞبی غ٘شیىی اظ لجیُ  ٞبی حبنُ اظ قبذم ٞبی ٔرشّف ثطاؾبؼ ٔٙكبء ٚضٚز ٚ زازٜ ؾفیس غطثی زض ٘ؿُ
ٔیعاٖ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی، ػطیبٖ غ٘ی، فبنّٝ  ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شظبض،  ،آُِ
ٌعیٙی نٛضر ٌطفشٝ ٚ ٘شبیغ  ٚایٙجطي نٛضر ٌطفز. ِصا ثبسٛػٝ ثٝ-یىی، قجبٞز غ٘شیىی ٚ سؼبزَ ٞبضزیغ٘ش
ّٞض اظ ؾٝ ػٕؼیز ِٔٛٛوبئی،  حبنُ اظ آظٔبیكبر ثیٕبضی قٙبؾی زض ٘ؿُ نفط زٚ ػٕؼیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
ّٞض) ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ػٕغ آٚضی قسٜ اظ ٔطاوع دطٚضـ  ٞبی ّٞض ٚ سطویجی (ٔرّٛط ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
یٍٛٞبی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض ٘ظط ٌطفشٝ قس٘س. ایٗ زض حبِی ثٛز ٔٔیٍٛی وكٛض ثٝ ػٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط 
وٝ زض ٘ؿُ اَٚ اظ سلالی زضٖٚ ٌطٚٞی ٚ ثیٗ ٌطٚٞی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ زٚ ػٕؼیز ٘ؿُ 
ٞبی غ٘شیىی  سِٛیس قس. زض ازأٝ ثب سٛػٝ ثٝ قبذم ♂H×♀Hٚ  ♀H×♂M، ♀M×♂Hؾٝ شذیطٜ نفط زض ٟ٘بیز 
 ♀M×♂Hٞبی ٔؤطط زض ا٘شربة ِٔٛسٞبی انّح ٔیٍٛٞبی شذیطٜ  ثسؾز آٔسٜ اظ دطٚغٜ اضظیبثی ٚ سؼییٗ قبذم
 ).6(قىُ ثٝ ٔٙظٛض سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ا٘شربة قس٘س
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 گسیٌی پیص هَلذیي هیگَی ًسل غفر ثِ: 6ضکل 
 
 ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل تعییي تفبٍت -2-4
 هیتَکٌذریبیی  AND ،ANRr S61 ًبحیِتکثیر  -2-4-1 
ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. ثٕٙظٛض  925اؾشب٘ساضز ػٟز سىظیط لغؼبر ٞسف ثب ٚظٖ  RCPٚاوٙف زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
ِصا  ).2ػسَٚ ) (1991 ,.la te nomiSاؾشفبزٜ قس ( دطایٕط اذشهبنییه ٔیشٛوٙسضیبَ اظ  ANRr S61سىظیط ٔٙغمٝ 
(قطویز ؾیٙبوّٖٛ) ٕٞطاٜ  sexiM retsMٔیىطِٚیشط ثبفط  21/5ٔیىطِٚیشط قبُٔ  52زض حؼٓ  RCPزض اثشسا ٔحهَٛ 
 2سمغیط ٚ  ٔیىطِٚیشط آة ٔمغط زٚثبض 8/5ٔیىطِٚیشط (دطایٕط ٔؼىٛؼ)،  1ٔیىطِٚیشط (دطایٕط دیكطٚ)،  1ثب 
ِیشط  ٔیىطٚ 05ثٝ حؼٓ ٟ٘بیی  925 pbٕ٘ٛ٘ٝ سٟیٝ قس وٝ دؽ اظ ٔكبٞسٜ ثب٘س زض ٔحسٚزٜ ٚظٖ  ANDٔیىطِٚیشط 
 افعایف دیسا وطز. 
 
 هیتَکٌذریبل هیگَی سفیذ غرثی ANRr S61: تَالی پیطرٍ ٍ هعکَس شًَم 2خذٍل 




 RCPثْیٌِ سبزی آغبزگر  ٍاکٌص  -2-5
 هیتَکٌذریبل  ANRr S61ثْیٌِ سبزی آغبزگر هٌطقِ  -2-5-1
 ANDؾبظی قس٘س. ثسیٗ نٛضر وٝ ثب سغییط غّظز  ثٟیٙٝ RCPٞبی  زض اثشسا ٚاوٙف ANRr S61ثٕٙظٛض سىظیط لغؼٝ 
ا٘ؼبْ قس. اظ ایٗ ضٚ ثب سٛػٝ قبضح  RCPٌطاز) ثٟیٙٝ ؾبظی ٚاوٙف  زضػٝ ؾب٘شی 85-06اٍِٛ ٚ ٌطازیٙز زٔبیی (
ٌطاز ٔٙبؾت سطیٗ زضػٝ  زضػٝ ؾب٘شی 15زضػٝ حطاضر زٔبیی  925 pbثٛزٖ ػفز ثبظٞبی سكىیُ قسٜ زض عَٛ 
 ).7(قىُ ٕط ثٝ لغؼٝ ٞسف زض ٘ظط ٌطفشٝ قسحطاضر ثطای اسهبَ دطای
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 هیتَکٌذریبل ANRr S61: گرادیٌت دهبیی آغبزگر هٌطقِ 7ضکل 
 
 هیتَکٌذریبل ANRr S61تکثیر هٌطقِ  -2-6
ٔٙغمٝ نٛضر ٌطفز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ سىظیط  tebrroCسىظیط ٔٙبعك فٛق ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ 
سٛؾظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط اظ ؾٝ ٔطحّٝ سكىیُ قسٜ ثٛز، ٔطحّٝ اَٚ قبُٔ  AND ٔیشٛوٙسضیبَ ANRr S61
طای یه چطذٝ، ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ زلیمٝ ث 3زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  49زض زضػٝ حطاضر  1ٚاؾطقز قسٖ اِٚیٝ
زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٚ ثؿظ  15زض زضػٝ حطاضر  3زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ، اسهبَ ثٝ لغؼٝ ٞسف 49زض  2ٚاؾطقز قسٖ
چطذٝ سٙظیٓ ٌطزیس. زض ا٘شٟب  53طب٘یٝ ثطای  06زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٞط وساْ ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  4قسٖ
 te ocsicnarF( زلیمٝ زض یه چطذٝ نٛضر دصیطفز 5از ثٝ ٔسر زضػٝ ؾب٘شیٍط 27زض زضػٝ حطاضر  5ثؿظ ٟ٘بیی
 ).8(قىُ )5002 ,.la
 
 هیتَکٌذریبل ANRr S61: الگَی دهبیی تکثیر شًَم هٌطقِ 8ضکل 
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 هیتَکٌذریبل ANRr S61حبغل از آغبزگر  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات  -2-7
ٔیىطِٚیشط  5ٞبی ٔرشّف،  ٔیشٛوٙسضیبَ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ ANDحبنُ اظ سىظیط  RCPدؽ اظ زؾشیبثی ثٝ ٔحهَٛ 
ٔیىطِٚیشط  1/5-2زضنس ٔرّٛط قسٜ ثب  1ی ایؼبز قسٜ ثط ضٚی غَ آٌبضٚظ ٞب چبٞهثٝ زضٖٚ  RCPٔحهَٛ 
زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ سعضیك قس، وٝ ثؼس اظ ضاٖ ٕ٘ٛزٖ  001-0003 pb 1ٕٞطاٜ ثب ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساضز niats efaSضً٘ 
ٚػٛز یب ػسْ ٚػٛز ثب٘سٞبی زلیمٝ، ثب سٛػٝ ثٝ عَٛ ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساضز ثط اؾبؼ  53 -04افمی ٔسَ وّٛض ثٝ ٔسر 
ٞب نٛضر ٌطفز ٚ سهٛیط غَ آٌبضٚظ سٛؾظ زؾشٍبٜ ٔؿشٙس  ا٘شربة ٕ٘ٛ٘ٝ 925 pbقبضح سكىیُ قسٜ زض عَٛ 





 هیتَکٌذریبل ANRr S61حبغل از آغبزگر  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات : 9ضکل 
 
  RCPتَالی یبثی هحػَلات  -2-7-1
) سٛؾظ 7791ٚ ٕٞىبضاٖ ( regnaSثط اؾبؼ ضٚـ ٔیشٛوٙسضیبَ  AND، ANRr S61زض ایٗ ٔغبِؼٝ سٛاِی یبثی لغؼٝ 
ا٘ؼبْ قس.  ASU/ainrofilaC/qeT/qeS  ) سٛؾظ قطوز.cnI smetsysoiB deilppA( 773 IBA سٛاِی یبة اسٛٔبسیه
ٔیشٛوٙسضیبَ ثهٛضر اذشهبنی اظ  AND، ANRrS61ٞبی ٔطثٛط ثٝ لغؼٝ  قبیبٖ شوط اؾز وٝ سؼییٗ سٛاِی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ا٘ؼبْ قس.  esreveR-S61  عطف ثط اؾبؼ اؾشفبزٜ اظ آغبظٌط یه
 
 ثبزسبزی تَالی ّبی ّر ًوًَِ -2-7-2
اذشهبنی اظ یه عطف سؼییٗ سٛاِی قس٘س. ثٙبثطایٗ اظ ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ، یه سٛاِی   ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ آغبظٌط سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ
ثبیؿز عَٛ  ٔؼىٛؼ) ا٘ؼبْ قس. ِصا ٔی غٖ (سٛاِی ثسؾز آٔسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ آغبظٌط ’3ٔٛػٛز ثٛز وٝ اظ ؾٕز 
ٞبی ثسؾز آٔسٜ ثب  سٛؾظ سغجیك ایٗ زٚ سٛاِی سؼییٗ قٛز. اظ ایٗ ضٚ زض اثشسا نحز سٛاِی RCPوبُٔ ٔحهَٛ 
                                                 
 rekraM- 1
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بس اساس کسوماتوگسام هس توالی موزد بسزسی قساز گسفت. دز ادامه با استفاده اش  orP samorhCاستفاده اش نسم افصاز 




 های مختلف میگو های نسل نمونه  : توالی10شکل 
 
 ها با استفاده از نرم افسارها آنالیس فیلوشنتیک توالی -2-8
 ,.la te nikraL( انجام شد 2WlatsulCهای حاصل اش این مطالعه با استفاده اش نسم افصاز آنلاین  مقایسه اولیه توالی
های مشابه دز سایت  های بدست آمده با توالی مقایسه توالی tsalB ditolcouN). دز ادامه با استفاده اش نسم افصاز 7002
 ).00(شکل )0991 ,.la te luhcstlA( صوزت پریسفت IBCN




 در سبیت خْبًی شى ANRr S61ّبی هٌطقِ  ّبی ثذست آهذُ ثب تَالی : هقبیسِ تَالی11ضکل 
 
ثب ٞسف ٔحبؾجٝ  etidEoiB) ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض tnemgilA elpitluM WlatsulCٕٞطزیفی چٙسٌب٘ٝ ولاؾشبَ (
). زض ازأٝ 4991 ,.la te nospmohTٞب ٚ ٘ؿجز ػب٘كیٙی سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ا٘ؼبْ قس ( سطویت ثبظی سٛاِی
ٚ قطایغی اظ ) 0891 ,arumiK( retemarap-2-arumiKثٕٙظٛض زؾشیبثی ثٝ ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی ثطاؾبؼ ضٚـ 
ٞبی سطا٘عیكٗ ٚ  ) ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ػٟفesiwriaPٞبی ػفز ػفز ( یب حصف ثبظ paGلجیُ حصف وبُٔ 
 arumaTٔحبؾجٝ قس ( 0.7 AGEMسطا٘ؿٛضغٖ، ؾطػز یىٙٛاذز ٚ اٍِٛی ٕٞٛغٖ ثیٗ افطاز ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 ).1102 ,.la te
ٔیشٛوٙسضیبَ ٔیٍٛٞبی  AND، ANRrS61ٞبی ٘بحیٝ  ، سٛاِیtsalBضٚـ وبض ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ ثؼس اظ ا٘ؼبْ 
) ٚ IBCNٞبی ٔكبثٝ اؾشرطاع قسٜ ا ظ ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ( ٞبی ٔرشّف ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب سٛاِی ٘ؿُ
فبنّٝ غ٘شیىی ثطاؾبؼ ضٚـ  0.7 AGEMٞبی حبنُ اظ ایٗ ٔغبِؼٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ٕٞطزیفی آٟ٘ب ثب سٛاِی
 ٔحبؾجٝ قس. retemarap-2-arumiK
سطؾیٓ قس.  doohilekiL mumixaMٚ  gninioJ-robhgieNٞبی  زضذز فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ آ٘بِیع ٕٞچٙیٗ سطؾیٓ
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 retemaraP-2 arumiKٔسَ  doohilekiL mumixaMؾبذز زضذز فیّٛغ٘شیه ٚ سبضیرچٝ سىبّٔی ثط اؾبؼ ضٚـ 
) اؾشفبزٜ قس partstooB( 0001) نٛضر ٌطفز. زض ؾبذز ایٗ زضذز اظ دكشٛا٘ٝ سىطاض 1102 ,.la te arummaT(
ٞبی  ) ثٝ ٚؾیّٝ ثٝ وبضٌیطی اٍِٛضیشٓcitsirueH). زضذز اِٚیٝ ثطای ػؿشؼٛی ٞیطٚؾشیه (5891 ,nietsnesleF(
 )NNI( egnahcretnI-robhgieN-tseraeNثهٛضر اسٛٔبسیه ثسؾز آٔس. ٕٞچٙیٗ دبضأشط  JNoiBٚ gninioJ-robhgieN
ٞب ثطای ضؾٓ زضذز ٔصوٛض قبُٔ  ا٘شربة قس. ؾبیط دبضأشط doohilekiL mumixaMثطای ضٚـ ٞیطٚؾشیه 
). سبضیرچٝ سىبّٔی ٚ ؾبذز 1102 ,.la te arummaTثٛز ( spaGٞب ٚ حصف وبُٔ  ؾطػز یىٙٛاذشی ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ). 7891 ,ieN & uotiaSاؾشٙشبع قس ( gninioJ-robhgieNزضذز فیّٛغ٘شیه ثب ضٚـ فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ ٔسَ 
 
 ی ثذست آهذُّب دادُلیل تدسیِ ٍ تح -2-9
سؼساز حبنُ اظ یٞب زازٜاؾٕیط٘ٛف ٘طٔبَ ٕ٘ٛزٖ دطاوٙف -ٔغبِؼٝ ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطافزض دبیبٖ 
ٞبی دّی ٔٛضف، سٙٛع  ٞب، ٔىبٖ ٞبی سٙٛع ِٔٛىِٛی اظ لجیُ سؼساز ٞبدّٛسیخ ٔٙبعك ٔحبفظز قسٜ، قبذم
، etidEoiBثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاضٞبی  )8791 ,ieN( ieNٔسَ  ٞبدّٛسیذی ٚ ٘ٛوّئٛسیذی ثٝ ٕٞطاٜ ٚاضیب٘ؽ ثط اؾبؼ
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3- حیبتً 
1-3-  حیبتًیلاَت يییعت  ِقطٌه16S rRNA ،DNA لبیرذٌکَتیه 
 ٝمغٙٔ یِاٛس ٗییؼس ظا ُنبح غیبش٘16S rRNA  ضاعفا ْط٘ ظؾٛس َبیضسٙوٛشیٔChromasPro  ٚBioEdit  ٖآ ظا یوبح
ٕٝ٘ٛ٘ ضز ٜسق طیظىس ٖغ ٝو زٛث بٞ 498-488 .زقاز َٛع ظبث زفػ  ضز ٗیٙچٕٞ ُىق12 ٝمغٙٔ یِاٛس16S rRNA 
 َبیضسٙوٛشیٔ( ٖغ ی٘بٟػ ه٘بث ظا ٜسق عاطرشؾا یثطغ سیفؾ یٍٛیٔNCBIیٔ ) ٜضبٕق بث ٝو سقبث  فیبٕ٘ ی٘غ یبٞ
.زؾا ٜسق ٜزاز 




























































































































 لکض12 ِقطٌه مًَش یبّذیتَئلکًَ یلاَت :16S rRNA ىش یًبْخ کًبث زا ُذض جارختسا یثرغ ذیفس یبَّگیه 
 
2-3- یلاَت ِیلٍا ِسیبقه  یبّ ِقطٌه16S rRNA ،DNA لبیرذٌکَتیه یلاَت ریبس بث  ِثبطه یبّ 
یِاٛس ٝؿیبمٔ ظا ُنبح غیبش٘  ٝیحب٘ یسیسٛئّوٛ٘ یبٞ16S rRNA یِاٛس بث ٝؼِبغٔ ٗیا َبیضسٙوٛشیٔ  ضز ٜسق زجط یبٞ
 ضاعفا ْط٘ ظا ٜزبفشؾا بث ٖغ ی٘بٟػ ه٘بثNucleotide BLAST  ٝو زٛث ٖآ ظا یوبح100-97  بث زٞبجق سنضز
ٕٝ٘ٛ٘ زٛػٚ ٖغ ی٘بٟػ ه٘بث ضز ٜسق زجط یبٞ  .زضازسٞبكٔ ٗیٙچٕٞٝو سق ٜ 100  ٖبیٔ ی٘بؿىی سنضزیِاٛس  یبٞ
یبٞ یبٍٞٛیٔ ٝث طٛثطٔ ضّٞ ُؿ٘(  )طفن یئبوِٛٛٔ ٚ×یبٞ  )ْٚز ُؿ٘( ضّٞ بثیِاٛس  ه٘بث ضز ٜسق زجط یبٞ
 بث ٖغ ی٘بٟػٜضبٕق  ی٘غ یبٞKT596762.1 ،DQ534543.1 ،EF584003.1 ،AY046914.1 ،AJ1 32780.1  ٚ GU3241 
46.1  زٛػٚ .زضاز ٗیایِبح ضز  زٛث ٝو ی٘بؿىییِاٛس ضز  یبٞ طٛثطٔ ،)طفن ُؿ٘( یئبوِٛٛٔ یبٍٞٛیٔ
یبٞ ضّٞ×یبٞ یبٞ ،)َٚا ُؿ٘( ضّٞ ضّٞ× ُؿ٘( یئبوَِٛٛٔٚاٜضبٕق بث ) قٛف ی٘غ یبٞ  ه٘بث ضز ٜسق زجط
ٖغ ی٘بٟػ 99 زٛث سنضز ُىق( یبٞ13  ٚ14.) 
 
 
 لکض13 ِث طَثره یلاَت ىدرک تسلاث :یبّ یبَّگیه ىش یًبْخ تیبس رد رفغ لسً ثلّ 




 : ثلاست کردى تَالی هرثَط ثِ هیگَّبی هَلَکبئی ًسل غفر در سبیت خْبًی شى41ضکل 
 
ّٞض (٘ؿُ  ٞبی×ّٞض (٘ؿُ زْٚ) اظ ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی ٞبی×اظ ؾٛی زیٍط ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی
زضنس قجبٞز ٔیبٖ آٟ٘ب  99ثٛز٘س ِصا ثطضؾی ٔیعاٖ یىؿب٘ی آٟ٘ب حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ثیف اظ اَٚ) ٔٙشغ قسٜ 
 ).51(قىُ ٚػٛز زاضز
 
 ّلث (ًسل دٍم) ّبی×: ضجبّت ًَکلئَتیذی هیبى هیگَّبی هَلَکبئی51ضکل 
 ّلث (ًسل اٍل) ّبی×هیگَّبی هَلَکبئی ثب 
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(٘ؿُ  ِٔٛٛوبئیّٞض (٘ؿُ زْٚ) ثب ٔیٍٛٞبی  ٞبی×ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔمبیؿٝ یىؿب٘ی ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی




 هَلَکبئیّلث (ًسل دٍم) ثب هیگَّبی  ّبی×َلَکبئیه: ضجبّت ًَکلئَتیذی هیبى هیگَّبی 61ضکل 
 (ًسل غفر) 
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل ANRr S61ّبی ًبحیِ  ّوردیفی تَالی -3-3
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض ایٗ  ٘ؿُٞبی ٔطثٛط ثٝ  ٞٓ ضزیف ٕ٘ٛزٖ سٛاِی٘شبیغ حبنُ اظ 
ثبقٙس ٚ  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ وبٔلاً ثب ٕٞسیٍط ٔكبثٝ ٔی ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٘ؿُ آٖ ثٛز وٝ سٛاِیٔغبِؼٝ حبوی اظ 
  ).71(قىُ قٛز آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٕ٘ی ٞیچٍٛ٘ٝ اذشلافی زض ٔیبٖ
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 ّبی هختلف هیگَ ٍ ضجبّت هیبى آًْب ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی71ضکل 
 
ّبی هَخَد در ثبًک  ّبی هختلف هیگَ ثب تَالی ًسل ANRr S61ّبی ًبحیِ  ّوردیفی اٍلیِ تَالی -3-4
 خْبًی شى
غْ٘ٛ  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زض ثطذی اظ ٔٙبعك ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٘ؿُ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ سٛاِی
ٞبی غ٘ی  ایٗ سفبٚر زض قٕبضٜ ِیىٗٞبی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ٔشفبٚر ٞؿشٙس.  ثب سٛاِی ANRr S61
(قىُ ثٛز ثؿیبض ٘بچیع 1.681443YAٚ  1.881443YA، 1.091443YA، 1.291443YA، 1.581443YA، 1.818972FA
 ).81
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 ّبی ثجت ضذُ  ّبی هختلف هیگَ ٍ تَالی ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی81ضکل 
 هیبى آًْب در ثبًک خْبًی شى ٍ ضجبّت
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل ANRr S61ّبی ًبحیِ  ترکیت ًَکلئَتیذی حبغلِ از ّوردیفی تَالی -3-5
اظ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘شبیغ حبنُ اظ ٔغبِؼٝ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٘ؿُ ثب سٛػٝ ثٝ ٕٞطزیفی سٛاِی
ػبیٍبٜ اعلاػبر  زض ٞط زٚ ضز وٝػبیٍبٜ ٔشغییط ٚػٛز زا 2ػبیٍبٜ حفبظز قسٜ ٚ  484ػبیٍبٜ،  684ثیٗ 
  ).91(قىُ  ی ٚػٛز ٘ساقزػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٌٛ٘ٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ  فیّٛغ٘شیه زض قطایظ دبضؾیٕٛ٘ی
 
 
 ّبی هختلف هیگَ ّبی هرثَط ثِ ًسل : هٌبطق هحبفظت ضذُ ٍ هتغییر در تَالی91ضکل 
 52/ بررسي تفاوتهاي ژنتيكي مىجىد در ميگىهاي سفيذ غربي نسلهاي مختلف
 
ثٝ ٔیعاٖ  TAحبوی اظ آٖ ثٛز وٝ سٛاِی ایٗ ٘بحیٝ غٙی اظ  ANRr S61ٕٞچٙیٗ ثطضؾی سطویت ثبظی زض سبحیٝ 
ثبقس. ٕٞچٙیٗ ٔشٛؾظ ٔحشٛی ثبظی ایٗ سٛاِی  ٔی زضنس 56/1ٔشٛؾظ ٔحشٛی آٖ  وٝ ثٛززضنس  56 -56/2
 .)3ػسَٚ ( ثبقس ٔی Gٚ  A، C، Tزضنس ثٝ سطسیت ثطای ثبظٞبی  12/0ٚ  23/3، 41/0، 23/7قبُٔ 
 
 ANRr S61: درغذ ترکیت ثبزی در تبحیِ 3خذٍل 
 latoT % TA % G % A % C % )U(T خوعیت
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )0F( htlaeH hgiH
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )0F( ieakoloM
 0.584 2.56 0.12 4.23 8.31 8.23 )1F( M.H
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )1F( H.H
 0.484 1.56 9.02 4.23 0.41 6.23 )1F( H.M
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )2F( H.M
 6.584 1.56 0.12 3.23 0.41 7.23 .gvA
 
 الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب  LCMتخویي  -3-6
زٞس. ِصا  احشٕبَ ػب٘كیٙی اظ یه ثبظ (ضزیف) ثٝ ثبظ (ؾشٖٛ) زیٍط ضا ٘كبٖ ٔی ػسز،  4زض ػسَٚ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ 
ٞبی  ٞبی ٔشفبٚر ػب٘كیٙی زض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. ؾطػز 001ٞب، ٔؼبزَ  ثطای ؾبزٌی وبض ػٕغ ٕٞٝ ػب٘كیٙی
ایشبِیه ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾز. فطاٚا٘ی  اػساز ٞبی سطا٘ؿٛضغٖ ثهٛضر ثِٛس ٚ ػب٘كیٙی سازاػ سطا٘عیكٗ ثهٛضر
ٔحبؾجٝ قس.  Gزضنس ثطای  02/19ٚ  Cزضنس ثطای  31/78، Tزضنس ثطای  23/17، Aثطای  23/15٘ٛوّئٛسیسٞب 
سرٕیٗ  0001ٚ  1) ثٝ سطسیت ٔؼبزَ ثب 2Kٞب ( ) ٚ ثطای دطیٕیسیٗ1Kٞب ( ٘ؿجز سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ثطای دٛضیٗ
 ٔحبؾجٝ قس. 281/336ٚ  Rظزٜ قسٜ اؾز. ٌطایف سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ؾطسبؾطی ٘یع ٔؼبزَ ثب 
 قٛز: ثٝ قطح ظیط ٔحبؾجٝ ٔی R
 ])C+T(× )G+A([/]2K×C×T×1K×G×A[:R
 
 الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب LCM: تخویي 4خذٍل 
 noitutitsbuS editoelcuN fo nrettaP eht fo etamitsE doohilekiL etisopmoC mumixaM
 
 G C T A
 40.0 30.0 70.0 - A
 40.0 26.92 - 70.0 T
 40.0 - 48.96 70.0 C
 - 30.0 70.0 70.0 G
 
 غرثی عبری از ثیوبری خبظ ّبی هختلف هیگَی سفیذ ّبی شًتیکی ًسل ضبخع -3-7
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثب اؾشفبزٜ  غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی ٘ؿُ ANRr S61ػفز ثبظ سٛاِی  684سؼعیٝ ٚ سحّیُ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٞبی قٙبؾبیی قسٜ زض ٔیبٖ ٘ؿُ ٘كبٖ زاز وٝ سؼساز ٞبدّٛسیخ PSanDاظ ٘طْ افعاض 
ٞب زض  ٔٛضف قسٖ ػبیٍبٜ ثٛز وٝ ٔیعاٖ دّی ز ٚػٛز زاقز. ایٗ زض حبِیػس 3-6ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض زأٙٝ 
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ٔرشّف ٔیٍٛ  ٞبی ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔیعاٖ ػطیبٖ غ٘ی ٚ سٕبیع غ٘ی ٔیبٖ ٘ؿُ). 5ػسَٚ (ثٛز  891-132زأٙٝ 
 ثٛز.  -0/241ٚ  -2/00ثٝ سطسیت 
 
 ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل : هیساى ضبخع5خذٍل 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل پبراهتر
 )2F( H.M )1F( H.M )1F( M.H )1F( H.H )0F( M )0F( H
سؼساز ػبیٍبٜ 
 ٔٛضز ثطضؾی
 684 684 684 684 684 684
 1 1 2 1 1 1 سؼساز ٞبدّٛسیخ
 0 0 2 0 0 0 ٔٛضف سؼساز دّی
 684 484 284 684 684 684 سؼساز ٔٛ٘ٛٔٛضف
 0 0 2 0 0 0 ؾیٍّٙشٖٛ
 0 0 0 0 0 0 دبضؾیٕٖٛ
 0/000±0/000 0/000±0/000 1/00±0/05 0/000±0/000 0/000±0/000 0/000±0/000 سٙٛع ٞبدّٛسیذی
 % 0/000 % 0/000 % 0/31440 % 0/000 % 0/000 % 0/000 سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی
 1/00 1/00 0/789 1/00 1/00 1/00 ٕٞٛظیٍٛؾیشی
 :H.M ,ieakoloM×htlaeH hgiH :M.H ,htlaeh hgiH×htlaeH hgiH :H.H ,ieakoloM :M ,htlaeH hgiH :H
 .htlaeH hgiH ×ieakoloM
 
 ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل ANRr S61  آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -3-8
ٞبی  ٘شبیغ حبنُ اظ ثطضؾی آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی حبوی اظ یىؿب٘ی ثؿیبض لبثُ سٛػٝ ٘ؿُ
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ثیكشطیٗ زضنس قجبٞز زاقشٙس.  99ثب ٕٞسیٍط ثیف اظ  ٞب ثغٛضیىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز
وٕشطیٗ اذشلاف ٔكبٞسٜ ٔحبؾجٝ قس.  0/400ّٞض  ؼیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبیسفبٚر ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط ػٕ
 ). 6ػسَٚ ز (قسٜ ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚ ٚ زْٚ ثب ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط ثٛ
 
 هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظّبی هختلف  : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل6خذٍل 
 هیتَکٌذریبل ANRr S61در ثررسی تَالی هٌطقِ 
 
 6 5 4 3 2 1
 )0F(_htlaeH_hgiH .1
 
 300.0 300.0 300.0 100.0 300.0
 400.0 )0F(_ieakoloM .2
 
 000.0 000.0 000.0 100.0
 200.0 200.0 )1F(_M.H .3
 
 100.0 100.0 100.0
 200.0 000.0 400.0 )1F(_H.H .4
 
 000.0 000.0
 000.0 200.0 000.0 400.0 )1F(_H.M .5
 
 000.0
 000.0 000.0 200.0 000.0 400.0 )2F(_H.M .6
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ذبل ثب سٛاِی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی  ٘ؿُسٛاِی ٕٞچٙیٗ ٔمبیؿٝ ٔیبٖ 
ِٔٛٛوبئی (٘ؿُ ×ّٞض ّٞض (٘ؿُ نفط) ٚ ٞبی ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٞبیغٖ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
 ).7س (ػسَٚ ثبق ٔی 0/400اَٚ) 
 
ّبی ثجت  ی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظ ثب تَالیّبی هختلف هیگَ : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل7خذٍل 
 ضذُ در ثبًک خْبًی شى
 
 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 )0F(_htlaeH_hgiH .1
 
 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 000.0 300.0
 400.0 )0F(_ieakoloM .2
 
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 300.0
 400.0 000.0 )1F(_M.H .3
 
 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
 400.0 000.0 400.0 )1F(_H.H .4
 
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 400.0 000.0 400.0 )1F(_H.M .5
 
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 )2F(_H.M .6
 
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 1.419462YA .7
 
 000.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 1.818972FA .8
 
 000.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 1.291443YA .9
 
 000.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 1.191443YA .01
 
 000.0
 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 400.0 000.0 400.0 1.091443YA .11
 
 
حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  JNoiBٚ  gninioJ-robhgieNٞبی  ٞب ثط اؾبؼ اٍِٛضیشٓ ٘شبیغ حبنُ اظ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ٕ٘ٛ٘ٝ
 زضنس اؾز 48ٚ  58ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٝ سطسیت  ثٝ زِیُ قجبٞز ثبلای ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ
 ).4ٚ  3(ٕ٘ٛزاضٞبی  ٞب ٔكبٞسٜ ٘كس وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ سفبٚسی ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ 
 
ی سفیذ غرثی عبری از ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل ANRr S61: آًبلیس فیلَشًتیک هٌطقِ 3ًوَدار 
iemannav sueanepotiL-)2F( H.M )H.M( 2F
iemannav sueanepotiL-)2F( H.M 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.M 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.M )H.M( 1F
iemannav sueanepotiL-)1F( H.H 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.H )H.H( 1F
iemannav sueanepotiL-)1F( M.H )M.H( 1F
iemannav sueanepotiL-)0F( ieakoloM 0F
iemannav sueanepotiL-)0F( htlaeH hgiH 0F
iemannav sueanepotiL-)1F( M.H 
58
28 حرط ییاهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
ظبخ یربویث نتیرَگلا سبسارث  Neighbor-Joining 
 
 
 رادَوً4 ِقطٌه کیتًشَلیف سیلبًآ :16S rRNA لسً لبیرذٌکَتیه َگیه فلتخه یبّ زا یربع یثرغ ذیفس ی
ظبخ یربویث  نتیرَگلا سبسارثBioNJ 
 
ٗیٙچٕٞ ٕٝ٘ٛ٘ هیش٘غّٛیف عیِب٘آ ظا ُنبح غیبش٘ ٓشیضٍِٛا ؼبؾا طث بٞ  یبٞNeighbor-Joining  ٚBioNJ  ٝؿیبمٔ ضز
یِاٛس بث  ضز ٜسق زجط یبٖٞغ ی٘بٟػ ه٘بث  ظا یضبػ یبٍٞٛیٔ یلابث زٞبجق ٚ فلاشذا زٛػٚ ْسػ ٖآ ظا یوبح
یِاٛس طیبؾ بث لبذ یضبٕیث زٛث ٖغ ی٘بٟػ ه٘بث ضز ٜسق زجط یبٞ ( یبٞ ضازٕٛ٘5 ٚ6) . 
F2 (M.H) M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
 M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
 M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (M.H) M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
 H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.H) H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.M) H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
F0 Molokaei (F0)-Litopenaeus vannamei
F0 High Health (F0)-Litopenaeus vannamei
 H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
84
فلتخم ياهلسن يبرغ ذيفس ياهىگيم رد دىجىم يكيتنژ ياهتوافت يسررب /29 
 
 
 رادَوً5 : ِقطٌه کیتًشَلیف سیلبًآ16S rRNA لسً لبیرذٌکَتیه  زا یربع یثرغ ذیفس یَگیه فلتخه یبّ














 M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
F2 (M.H) M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
 M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (M.H) M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
 H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.H) H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.M) H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
F0 (M) Molokaei (F0)-Litopenaeus vannamei
F0 (H) High Health (F0)-Litopenaeus vannamei
 H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
88




 رادَوً6 : ِقطٌه کیتًشَلیف سیلبًآ16S rRNA لسً لبیرذٌکَتیه  زا یربع یثرغ ذیفس یَگیه فلتخه یبّ















 M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
F2 (M.H) M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
 M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (M.H) M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
 H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.H) H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
F1 (H.M) H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
F0 (M) Molokaei (F0)-Litopenaeus vannamei
F0 (H) High Health (F0)-Litopenaeus vannamei
 H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
85
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 ثحث -4
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی  ٞبی غ٘شیىی ٘ؿُ ٔیشٛوٙسضیبیی ثطای ثطضؾی سفبٚر ANRr s61زض ٔغبِؼٝ حبضط اظ غٖ 
ٞبی  ٞبی غ٘شیىی ٘ؿُ یبثی ایٗ غٖ اعلاػبر ٔفیسی زض ذهٛل قبذم  ثیٕبضی ذبل اؾشفبزٜ قس. سٛاِی
ٞبی اؾشرطاع قسٜ زاضای ویفیز ٚ وٕیز لبثُ  ANDٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل اضائٝ زاز. سٕبْ 
غَ ثسٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ آِٛزٌی ثط ضٚی  RCPثٛز٘س، ثغٛضیىٝ سٕبٔی ٔحهَٛ  RCPا٘ؼبْ ٚاوٙف  لجِٛی ثطای
 دطٚسئٙی ٚ یب ثب٘س اضبفٝ ٔكبٞسٜ قس٘س.
ػفز ثبظ  684 اظ حبنُ اظ ٔغبِؼٝ ٔصوٛض ANRr S61ٞبی غٖ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ضزیف ؾبظی سٛاِی
 684ظ  ا اظ ایٗ ضٚ .ٞبی فبلس ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز حصف یب اضبفٝ قسٖ ثٛز٘س یبثی سٕبٔی سٛاِی ٜضزیف ؾبظی قس
 484، ANRr S61ػبیٍبٜ ضزیف ؾبظی قسٜ اظ سٛاِی غٖ  684، ANRr S61ػبیٍبٜ ضزیف ؾبظی قسٜ اظ سٛاِی غٖ 
ٚ ػبیٍبٜ اعلاػبر ػبیٍبٜ ٔشغییط ٚػٛز زاقز وٝ زض ٞط ز 2ػبیٍبٜ حفبظز قسٜ ٚػٛز زاقز وٝ اظ ایٗ سؼساز 
. ٕٞچٙیٗ زض ثیٗ فیّٛغ٘شیه زض قطایظ دبضؾیٕٛ٘ی ٌٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ ػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٛ٘ی ٚػٛز ٘ساقز
ػبیٍبٜ زچبض ػٟف قسٜ ثٛز٘س وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثیبٍ٘ط ٘طخ  2ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل سٟٙب  ٘ؿُ
ثبقس. اظ ؾٛی زیٍط سؼساز  شّف ٔیٍٛ ٔیٞبی ٔر ا٘سن ػٟف زض ایٗ ٔٙغمٝ اظ غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی ٘ؿُ
 2ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ سٟٙب  ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٘ؿُ ٔٛضف ٔكبٞسٜ قسٜ زض سٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی دّی ٞبی ٚ ػبیٍبٜ ٞبدّٛسیخ
 0/74100ٚ  0/653±0/951ػسز ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی ثٝ سطسیت 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی  ٔیعاٖ حبوی اظ دبئیٗ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی زض ٘ؿُ زضنس ٔحبؾجٝ قس، وٝ ایٗ
 ثبقس اظ ایٗ ضٚ ٔمساض ا٘سن ایٗ قبذم ثب ؾبیط ٔمبزیط سٙٛع غ٘شیىی ثسؾز آٔسٜ ٔغبثمز زاضز.  ٔی
) زض siniffa sueanepateM) زض ثطضؾی سٙٛع غ٘شیىی ٔیٍٛی ؾط سیع (4931زض ایٗ ضاثغٝ قٟطا٘ی وطا٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ (
ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔیبٍ٘یٗ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ثیٗ ؾٝ ٔٙغمٝ  ANRr S61ذّیغ فبضؼ ثط اؾبؼ سٛاِی غٖ ٔیشٛوٙسضیبیی 
ٔحبؾجٝ قس. ٘شبیغ ثیبٍ٘ط  0/200± 0/300ٚ ٔیبٍ٘یٗ سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی  0/806±0/700ثٙسضػجبؼ، ثٛقٟط ٚ آثبزاٖ 
ٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی زض ٔیٍٛٞبی ػٕغ آٚضی قسٜ اظ ٔٙبعك ٔشٛؾظ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٚ وٓ ثٛزٖ ٔیعاٖ س
 ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٛز. 
 sueaneporenneFایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔمبیؿٝ ٘شبیغ ٔغبِؼٝ حبضط، ثب ٘شبیغ ثطضؾی سٙٛع غ٘شیىی ٔیٍٛی ٔٛظی (
ع زض ذٛضیبر لافز ٚ ؾیطن اؾشبٖ ٞطٔعٌبٖ حبوی اظ ٚػٛز سٙٛ ANRr S61) ثب سٛاِی یبثی غٖ sisneiugrem
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ  غ٘شیىی ثبلا زض ٔیٍٛٞبی ایٗ ٔٙغمٝ ٘ؿجز ثٝ سٙٛع غ٘شیىی دبئیٗ ٔكبٞسٜ قس زض ٘ؿُ
 ANRr S61). اظ ایٗ ضٚ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ غٖ 3931ثیٕبضی ذبل ثٛز (ؾٛضی ٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ، 
یٕبضی ذبل ثٝ قسر ٔحبفظز قسٜ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ث ٔیشٛوٙسضیبیی زض ٔیٍٛٞبی دطٚضقی ٘ؿُ
سٛاٖ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ  ای وٝ ٔیعاٖ سٙٛع غ٘شیىی ٚ ٘ٛوّئٛسیسی ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ ثٛز. زض ٘شیؼٝ ٔی ثٛز، ثٝ ٌٛ٘ٝ
ثٝ زِیُ ٍٟ٘ساضی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی دطٚضقی سحز اؾبضار ٚ غیطثٛٔی ثٛزٖ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ ػسْ زؾشطؾی ثٝ 
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 ٞبی ٔرشّف ٔمبزیط سٙٛع غ٘ی ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ ثٛز. ٞبی غ٘ی ٔیبٖ ٘ؿُ یبِٖٔٛسیٗ ٚحكی ثٝ زِیُ افعایف ػط
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل حبوی اظ فبنّٝ  اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ
ٞبی ٔٛػٛز زض  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ زِیُ حفبظز ثبلای ػبیٍبٜ غ٘شیىی ثؿیبض وٓ ٔیبٖ ٘ؿُ
ٚ سىبُٔ وٓ آٖ ثبقس. قبیبٖ شوط اؾز وٝ ایؼبز سٙٛع زض ایٗ ٔٙغمٝ لبزض اؾز زض سجؼیض ٔیبٖ  ANRr S61ٙغمٝ ٔ
لبزض اؾز  ANRr S61ٌٛ٘ٝ ٞب ٘ؿجز ثٝ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔیعاٖ زلیك سطی ػُٕ ٔی وٙس ٚ سٛاِی دیسا قسٜ زض ٔٙغمٝ 
)  ثب اؾشفبزٜ 1002ٚ ٕٞىبضاٖ (  inoiggaM). زض ایٗ ضاثغٝ 4991 ,reyeMٞبی یه ٌٛ٘ٝ ضا قٙبؾبیی ٕ٘بیس( ٞبدّٛسیخ
سٛا٘س اٍِٛی غ٘شیىی ٔشفبٚسی ٘ؿجز ثٝ ؾبیط  ٔی silitbus .Fػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔیٍٛی  ANRr S61اظ غْ٘ٛ ٔٙغمٝ 
، ثطضؾی غْ٘ٛ ٔٙغمٝ ؾیشٛوطْٚ ANRr S61ٞب زاقشٝ ثبقس. زض ٔمبثُ ػبیٍبٜ غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی زض ٔٙغمٝ  ٌٛ٘ٝ
سٛا٘س ایفبز وٙس. ثغٛضیىٝ ایٗ  ) لبثّیز ثیكشطی زض سؼییٗ سٕبیع غ٘شىی ٚ سفبٚر غ٘شىی ٔیٍٛٞب ٔیIOC( Iاظ اوؿیس
ٞبی لبزض٘س سٙٛع ٘ٛوّئٛسیسی وبفی ضا ثٕٙظٛض سؼییٗ ٞبدّٛسیخ ایؼبز قسٜ زض ٞط ِٔٛس ٘كبٖ زٞٙس. زض ایٗ  سٛاِی
ػبیٍبٜ  8،  silitbus .Fٔٙغفٝ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ ثطای  ) ثب اؾشفبزٜ اظ غْ٘ٛ3102ٚ ٕٞىبضاٖ ( nohC-avlajirGضاثغٝ 
ثب ٔیٍٛی ؾفیس  silitbus .Fٔشٙٛع قٙبؾبیی ٕ٘ٛز٘س ایٗ زض حبِی ثٛز زض ٔمبیؿٝ نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ایٗ ٔیٍٛی 
  ٔیثبلاسط  یسب حسٚز IOCاضائٝ قسٜ سٛؾظ غٖ یٍعیٙی ػب ػبیٍبٜ ٔشفبٚر قٙبؾبیی قس. زض ٚالغ ٘طخ 07غطثی 
اظ یه ٌٛ٘ٝ یىؿبٖ قٛز  ٔرشّف ػٕؼیشٟبی یٗث یىیغ٘ش یسفبٚر ٞب یمسكرسٛا٘س ٔٙؼط ثٝ  ایٗ أط ٔی ثبقس، وٝ
 ).0002 ,.la te oãmsuG(
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثطضؾی زضذز فبیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ  اظ ؾٛی زیٍط ثٝ زِیُ وٓ ثٛزٖ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ
ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی  ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ آٔیعـ ٔیٍٛٞبی ٞبی٘كبٖ زاز وٝ  JNoiBٚ  gninioJ-robhgieNزٚ اٍِٛضیشٓ 
ٞبی ٔیٍٛ زض یه قبذٝ  ّٞض ٘ؿُ نفط زاض٘س. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زیٍط ٘ؿُ قجبٞز ثبلایی ثب ٔیٍٛٞبی  ٞبی
 ). 2931ٌطفشٙس (ؾذطٞٓ ٚ ٕٞىبضاٖ،  لطاض ٔی
 ٔیٍٛی دٙغ ِٔٛس یثطا یىی وٓفبنّٝ غ٘ش ) ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ثٝ زِیُ0002ٚ ٕٞىبضاٖ ( oãmsuGزض ایٗ ضاثغٝ 
زضنس) قجبٞز ظیبزی ثیٗ آٟ٘ب ٚػٛز زاضز. ِصا ٔغّت فٛق ٔی سٛا٘س سأئیس وٙٙسٜ ٘شبیغ  0/2-1( ؾفیس غطثی
 IOCثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ سحمیك ثبقس. ایٗ زض حبِی اؾز وٝ ثطضؾی ثطذی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی دٙبئیسٜ سٛؾظ سٛاِی غْ٘ٛ 
یٍٛ ضا ثرٛثی ٘كبٖ زاز، آٟ٘ب ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ایٗ حبِز ٘بقی اظ ػسْ ٞبی ٔرشّف ٔ فٛانُ غ٘شیىی ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 یىیفبنّٝ غ٘ش ای وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚػٛز ٔٙبعك غیط ٔحبفظز قسٜ زض غْ٘ٛ ٔٙغمٝ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ اؾز، ثٝ ٌٛ٘ٝ
زضنس فبنّٝ غ٘شیىی ثسؾز  8/1زضنس ثٛز وٝ ٘عزیه ثٝ  01/49 .silitbus .F ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٚ ٌٛ٘ٝ یٗث
ضا قبُٔ  .silitbus .F dna sisneluap sueanepetnafraFٞبی  ) ثطای ٌٛ٘ٝ0002ٚ ٕٞىبضاٖ ( oamsuGآٔسٜ سٛؾظ 
 ). 3102 ,.la te nohC-avlajirGقس ( ٔی
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘بقی اظ  ٘ؿُ ٗیث یىیفبنّٝ غ٘ش یط وٓٔمبزٚػٛز حشٕبَ زاضز وٝ ٕٞچٙیٗ ػٙٛاٖ قسٜ وٝ ا
 اراطط یبٚ  یسهبزف یىیٕٔىٗ اؾز ثٝ ضا٘ف غ٘شٚ یب  ثبقسضخ زازٜ سكىیُ آٟ٘ب  وٝ زض ظٔبٖثبقس  ییػٟف ٞب
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 ایٗ وٝ ضٚز یا٘شظبض ٔ ٔی ضؾسثٝ اضص  یجیثسٖٚ ٘ٛسطو یشٛوٙسضی ٔبزضیاظ آ٘ؼب وٝ غْ٘ٛ ٔ .ٔطسجظ ثبقس یبٍ٘صاضثٙ
 ).5991 ,.la te obmeBیىی ثبقس (ٕب٘ٙس ضا٘ف غ٘شٞ یسهبزف ازصحٛٔؿشؼس اثشلا ثٝ  یبضغْ٘ٛ ثؿ
سٛا٘س اظ نفط (سٕبْ افطاز ػٕؼیز زاضای ٞبدّٛسیذی یىؿبٖ) سب یه (سٕبْ افطاز  اظ آ٘ؼب وٝ سطاظ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٔی
) زض ٔغبِؼٝ ٔكبثٝ نٛضر ٌطفشٝ زض 7002ٚ ٕٞىبضاٖ (  iuCػٕؼیز زاضای ٞبدّٛسیخ ٔشفبٚر) ٔشغییط ثبقس. ِیىٗ 
)، 6002 ,.la te zenemiJ-sellaV)، ٔیٍٛی ؾفیس غطثی (2002 ,.la te eizneB) (nodonom sueanePٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ (
 surefites sueanepotiL)، ٔیٍٛی 4002 ,treB & noskcaJ-nelliMcM( muraroud sueanepetnafraFٔیٍٛی 
ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی زض ؾغٛح ٔشٛؾظ سب ثبلا ٌعاضـ قس، ) 3002 ,treB & noskcaJ-nelliMcM(
) زض قٕبَ غطة الیب٘ٛؼ آضاْ  زض sisnenihc sueaneporenneFایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ٔیٍٛی چیٙی (
 ).0102 ,.la te gnoK) زض ٔیٍٛی چیٙی ثٛز(0/42ؾغح دبئیٙی (
ٞبی زضیبیی ٚ ثٝ ٚیػٜ ضاؾشٝ زٜ دبیبٖ ثٝ ثعضي ثٛزٖ  ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٔشٛؾظ سب ثبلا ثطای ٌٛ٘ٝثغٛض وّی 
قٛز وٝ زض ٟ٘بیز ثٝ ٍٟ٘ساضی ثؿیبضی اظ  ا٘ساظٜ ػٕؼیز ٚ دطاوٙسٌی ٌؿشطزٜ زض فٛانُ ظیبز ٘ؿجز زازٜ ٔی
 ayodraZ ;8991 ,ebeiW & nilkcuBٌطزز ( ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطز زض عَٛ ضقس ٚ دطاوٙف ػٕؼیز ٔٙؼط ٔی ٞبدّٛسیخ
). اظ ؾٛی زیٍط ا٘ساظٜ ػٕؼیز ٔؤطط ٕٔىٗ اؾز زض سٛاحی ٔرشّف ػغطافیبیی وٝ دطاوٙف ٌٛ٘ٝ 4002 ,.la te
ػطیبٖ زاضز ثٝ زِیُ فطآیٙس دٛیبیی ػٕؼیز زض عَٛ سبضید سغییط وٙس وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ؾغٛح سٙٛع غ٘شیىی ٘یع 
ایٗ، دٛیبیی سىبّٔی (ػٟف، ضا٘ف غ٘شیىی، ا٘شربة عجیؼی) وٝ زض ؾغٛح قٛز. ػلاٜٚ ثط  زؾشرٛـ سغییطاسی ٔی
 & soorC eDٌصاض٘س ٘یع ٕٔىٗ اؾز ثبػض ثطٚظ اٍِٛٞبی ٔشفبٚر سٙٛع غ٘شیىی قٛ٘س ( ٔرشّف ثط ٔٛػٛز سأطیط ٔی
 ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ؾفیس ). اظ زیٍط ػٛأُ زذیُ زض ػسْ ایؼبز سفبٚر زض سٙٛع غ٘شیىی ٘ؿُ0102 ,nosslaP
ٞبی ػغطافیبیی ٚ ػسْ ٚػٛز فبنّٝ ٔىب٘ی  غطثی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ ػسْ ٚػٛز ػسای
). ػٙٛاٖ قسٜ وٝ ثب افعایف فبنّٝ ػغطافیبیی، فبنّٝ غ٘شیىی ٘یع 8002 ,.la te gnaWثیٗ شذبئط ٔرشّف ثبقس (
ٛز ٔٛا٘غ فیعوی ٚ یب عجیؼی اؾز ٞبی غ٘ی زض اطط ٚػ افعایف ذٛاٞس یبفز وٝ ػّز آٖ ٘بقی اظ وبٞف ػطیبٖ
ٞب زض ٘شیؼٝ ٔؼشٕغ قسٖ افطاز زض یه ٔٙغمٝ ثٝ  ). انٛلاً اذشلاف غ٘شیىی ثیٗ ػٕؼیز4002 ,.la te mahcaeB(
ٞبی یه ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚاؾغٝ آٔیعـ زضٚ٘ی ثب یىسیٍط یه ٔرعٖ غ٘ی ٔٙحهط ثٝ ٕٞبٖ  آیس ٚ ػٕؼیز ٚػٛز ٔی
ضؾس ػبثؼبیی ٚ  ). ثٙبثطایٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ دػٚٞف حبضط ثٝ ٘ظط ٔی7002 ,.la te areñiPوٙٙس ( ػٕؼیز ضا ایؼبز ٔی
 ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٚػٛز زاقشٝ اؾز.  سجبزَ ػطیبٖ غ٘ی ثیكشطی ثیٗ ٘ؿُ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی  اظ ایٗ ضٚ ٘شبیغ ٔغبِؼٝ حبضط اِٚیٗ ثطضؾی زض ٔٛضز سٙٛع غ٘شیىی ٚ ضثغٝ ذٛیكبٚ٘سی ٘ؿُ
٘كب٘س زاز وٝ  ANRr S61یبثی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی زض ٔٙغمٝ  ی ػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب اؾشفبزٜ اظ سٛاِیؾفیس غطث
سٛا٘ٙس ثهٛضر اثعاضی ٔٙبؾت زض ػٟز ثطضؾی سٙٛع ٚ  ٘كبٍ٘طٞبی ِٔٛىِٛی ثٝ ٚیػٜ ٘كبٍ٘طٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی ٔی
فبزٜ لطاض ٌیط٘س. ٕٞچٙیٗ اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی آثعیبٖ اظ ػّٕٝ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٔٛضز اؾش ؾبذشبض غ٘شیىی ػٕؼیز
ٞبیی ثب ذٛیكبٚ٘سی ٘عزیه ٚ ثب ػس ٚ ٘یبی ٔكشطن ثٝ ضاحشی اؾشفبزٜ وطز. زض ایٗ  سٛاٖ زض ٌٛ٘ٝ ٞب ٔی ٘كبٍ٘ط
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ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٔغبِؼٝ ٔكرم قس وٝ ٔیعاٖ سٙٛع ٞبدّٛسیذی ٚ ٘ٛوّئٛسیسی وٕی زض ٔیبٖ ٘ؿُ
ٞب، ػبّٔی ٟٔٓ ٚ اؾبؾی  ضز. اظ ؾٛی زیٍط ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ سٙٛع غ٘شیىی ػٕؼیزػبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٚػٛز زا
زض سىبُٔ ٚ حفبظز ظیؿشی آٟ٘ب اؾز، ؾغٛح ثبلای سٙٛع غ٘شیىی ٔٙؼط ثٝ افعایف سٛا٘بیی افطاز ػٕؼیز زض دبؾد 
 ).4002 ,.la te mahcaeBا٘شربة عجیؼی ٚ افعایف ثبظٔب٘سٌی آٟ٘ب ذٛاٞس زاز (
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سٛاٖ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ ٔغبِؼٝ ٚ ؾبیط ٔغبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ زض ایٗ ذهٛل ایٍٙٛ٘ٝ ٔی
ایٗ ٔغبِؼٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ٘كبٍ٘طٞبی زض ٔیشٛوٙسضیبیی اؾشفبزٜ قسٜ  ANRrS61ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ غْ٘ٛ 
ظز قسٜ زض ایٗ ٔٙغمٝ اظ غْ٘ٛ ٚ وٛچه ثٝ زِیُ ٚػٛز ٔٙبعك حبف pool-dٚ  IOCٔیشٛوٙسضیبیی اظ لجیُ ٔٙغمٝ 
 ٘یؿز وٝلبزض  اظ ایٗ ضٚ غْ٘ٛ ایٗ ٔٙغمٝ. ثبقس ٔیاظ ؾطػز سىبّٔی دبئیٗ سطی ثطذٛضزاض ثٛزٖ عَٛ ایٗ ٘بحیٝ 
ایٗ ٘كبٍ٘ط سؼییٗ ضٚاثظ وبضثطز سٟٙب  . ِیىٗ٘كبٖ زٞسضا  یه ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ ٔیبٖ ٞبی غ٘شیىی سفبٚر
ثب ٕٞسیٍط یب ثب ؾبیط ٔٛػٛزار اؾز. ثٙبثطایٗ ثب سٛػٝ  ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜٞبی  فیّٛغ٘شیه ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ
سٛنیٝ  pool-dٚ  IOCثٝ ٚػٛز ٔٙبعك ٔحبفظز قسٜ وٕشط زض ؾبیط ٔٙبعك غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ٕٞب٘ٙس ٔٙظمٝ 
ٞبی  اظ غْ٘ٛای  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثهٛضر زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ ٌطزز وٝ ػٟز سؼییٗ سفبٚر ٔی
، سٙٛع غ٘شیىی ٚ ٞبی غ٘شیىی سفبٚر سؼییٗػٟز ضٚـ ٔیىطٚؾشلایز اظ ٚ یب ایٙىٝ  اؾشفبزٜ ٌطزز فٛق
 . ٞبی ٔرشّف اؾشفبزٜ ٌطزز ٞشطٚظیٍٛؾیشی زض ٘ؿُ
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1- ض ،بٕٙٞض ،.یٙیؿح ،ؼ .ع.، یٕؾبل، ؼ .ا.، یضٚبی، ٚ ،.ح ٗی٘طمِاٚش. 1390 . ٝیِٚا یِٛىِٛٔ ٝؿیبمٔ
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Abstract 
In this study, after determining history of origin entering white leg shrimp of broodstocks at hatcheries of 
country, finally, two population of Molokaei and High health were considered as shrimp broodstocks of specific 
disease free (SPF) zero generation. After inbreeding and cross breeding among adult males and females of two 
population above, three storage different were produced in the first generation: H♂ × M♀, M♂ × H♀ and H♀ × 
H♂. The second generation were produced from selective breeding of M♂ × H♀. The aim of this study was to 
determine genetic differences between different generations of specific pathogenic free shrimp by evaluation of 
16S rRNA region mitochondrial of different generations. Result of this study showed that of 486 sites have been 
identified 484 sites were conserved. Also, monomorphic sites ranged between 482 - 486 sites and was consists 2 
polymorphic sites and 2 transitional sites. The number haplotypes, haplotypes diversity, nucleotide diversity 
revealed in this region were 2, 0.356±0.159 and 0.00147, respectively. Due to the high genetic identify and 
reduce of genetic distance of shrimp between different generations of SPF shrimp, genetic differentiation and 
gene flow (Nm) between them were -.142 and -2.00, respectively. This rates clearly shows a low level of 
polymorphism in this region of mitochondrial of different generation of SPF. This may be occurred because of 
small effective populations and genetic drift. Thus, offspring had inherited mitochondrial genome from your 
mother, therefore, it is expected that rate of variation in this genome is influenced by several factors, including 
genetic drift, due to unavailability of new-broodstock from different areas. It was observed that due to high 
conservation sites in 16S rRNA region of mitochondrial genome, nothing genetic differentiation was observed 
among different generations of SPF. 
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